





















































An attempt to have college students write their 'Jibunshi' autobiography : part one
宮地　啓介
美作大学・美作大学短期大学部紀要





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ 年度 17 名、平成 ３ 年度 25 名であったのが、小学校
免許の資格取得の履修要件が変更されたため、平成 ４
年度からは当該学年のほぼ全員が受講するようになり

























































16） 同書、37; 247 頁。
17） 中里富美雄、前掲書、20-24 頁。『自分史のつくり方』（主
婦と生活社）36-37 頁。
18） 色川大吉『自分史』17; 24 頁。








23） 『自分史のつくり方』（主婦と生活社）19; 25 頁。
24） 中里富美雄、前掲書、24 頁。














30） 野口悠紀雄、前掲書、1-3; 19-20 頁。
31） 色川大吉『自分史』15-16 頁。
